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ITHACA COLLEGE CONCERT BAND 
Mark Fonder, conductor 
Die Druiden (1996) 
I. Nemeton 
Folksongs for Band No. 3 (1995) 
I. Droylsden Wakes 





"The Gum-Sucker's" March (1914) Percy Aldridge Grainger 
(1882-1961) 
INTERMISSION 
ITHACA COLLEGE SYMPHONIC BAND 
Henry G. Neubert, conductor 
William Byrd Suite 
No. 1 The Earle of Oxford's Marche 
No. 2 Pavana 
No. 3 Jhon come kiss me now 
No. 4 The Mayden's Song 
No. 5 Wolsey 's Wilde 
No. 6 The Bells 
When I Close My Eyes, I See Dancers 
Ford Hall Auditorium 
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t Faculty Artist 
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ITHACA COLLEGE SYMPHONIC BAND 


























Amy Y aremczak 
Jennifer Siracusa 
Daniel Browslawsky 
Bass Clarinet 
Marco Cestaro 
Kimberly Grizzaffi 
Bassoon 
Katherine Frary 
Kristen Gogots 
Alto Saxophone 
Michelle Free 
Therese Yagy 
Bryan Dunlap 
Laurel Feldman 
Jeffrey Stepien 
Peter Kincaid 
Tenor Saxophone 
Annemarie Edmonds 
Joseph Kaczorowski 
Baritone Saxophone 
Daniel Shaut 
Jason Rugg 
French Horn 
Sarah Kuyt 
DeanaSaada 
Katie Albinski 
Juliana Mancantelli 
Trumpet 
William Bertram 
Keith Reeves 
Russell Posegate 
Nicole Paolilloo 
Douglas Fraley 
Jeff Dean 
John Lutburrow 
James Hegedus 
George Glikos 
Sean Jordan 
Steven Foerst 
Trombone 
Brian Zimmer 
Robert Bruns 
Kristina Westin 
Jorge Jaramillo 
Brian Honsberger 
Lisa Miller 
Euphonium 
Eric Ripp 
Katie Sims 
Tuba 
Todd Morgan 
Brian McAndrew 
Jenna Topper 
Timpani 
Phillip Patti 
Percussion 
Sloane Treat 
Tori Lillie 
Karta Shaffer 
Eric Smith 
Philip Shrut 
Piano 
Michael Lippert 
